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Research on quality assurance of degree power (1)
Tsukasa KAWANO
Department of School-Nursing ,Kyushu Womens Junior College
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Abstract
　The article,“Toward the Development of Undergraduate Education,”which states 
importance of individualization and diversification of higher education, has raised the 
issue of power related to the quality of undergraduate education. It is inevitable that 
the quality of education and assurance will be vigorously debated.  For the students 
who have entered the universal and public universities, have the responsibility to 
have the students accept diversity and to ensure their completion. We must expect 
the students to acquire the necessary academic abilities and qualifications to go out 
into the society. For this, the first year is very important after they have entered the 
university to confront the educational problems and reach the learning outcomes. 
Further, it is necessary to shift student-centered learning in teaching. When considering 
the quality of education, due to multitude of quality problems, it may be easier to 
think first about those involved in teaching and learning process and evaluation of the 
educational content. Currently, it is not concrete which direction the quality assurance 
and quality of university education is headed for. To promote interactive teaching we 
need specific directions to create the quality of educations and student learning.
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